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eIFL
electronic information for libraries
www.eifl.net
1999, OSI, Soros Foundation
A central part of eIFL.net's mission is to assist in 
the building of sustainable national library 
consortia
  
●EIFL-IP Advocacy for Access to Knowledge: 
copyright and libraries




● FOSS - free and open source software
● FLOSS free/libre/open source software





● Vaba tarkvara algus
● 1984 Richard Stallmann, GNU
● printer ei töötanud, kuna Stallman ei saanud 
vea parandamiseks muuta lähtekoodi, sest 
seda muutmist oli  tagasi hoitud




● Sponsoritelt stardiraha saamine suhteliselt 
lihtne
● Hilisemad litsentsitasud suured, suurenevad 
veelgi
● Tarkvara tootjate arendustsüklid teised kui meie 
vajadused




● Kahtle, küsi üle
● Vabavara korral pole kahju suur
  
Öeldakse...
● Meie ei pea midagi tegema juurutamisel
● Meie ei pea midagi tegema käigus hoidmisel
● Nemad arendavad - siis kui meie tellime 
arenduse











● Juurutamise hind, aeg, tugi
● Tarkvara tugi
– Tootja tugi
– Ühiskonna tugi – foorumid, võrgustikud
  
● Koolitused
– Litsentsitud, metoodilised koolitused – Cisco, 
Microsoft, Solaris, Oracle, mysql, iii...
– Üldkoolitused
● Vabavaralised lahendused - suured?
● Kriitilistes kohtades ei rakendata?
● Turvalisus?













● Lucene  otsimiseks
● SRW/U otsimiseks
  
Raamatu lehitsemise tarkvara 
http://www.nzdl.org/Books/Books/Gallery.htm
  









● „ask librarian“, virtual reference desk - OTRS? 
● e-õpisüsteem Moodle
● open journal system - OJS 
● Open conference system - OCS
  
● Lugejakirje üle veebi – värava jm rakenduste 
avalikud näited
● innovativeusers clearinghouse
● innovativeusers.org, csdirect.iii.com, muud 
foorumid




At this time we invite any eIFL.net library that is 
interested in participating in a pilot of either Koha 
or Evergreen to make themselves known to the 
eIFL-FOSS Program Manager, Randy Metcalfe 
randy.metcalfe[@]eifl.net , by no later than 28 
February 2008
www.eifl.net
